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SAŽETAK 
 
 Odgojno-obrazovni proces učenika omogućava stjecanje potrebnih kompetencija i 
znanja kojima se oblikuje kvalitetna osoba. Suvremenom se nastavom razvija kreativnost i 
interes učenika za razvijanje vlastitih sposobnosti. Razvoj sposobnosti učenika razvija i 
praktična nastava koja zanimljivim sadržajima i aktivnostima potiče samostalno stvaralaštvo 
učenika. U ovom su radu prikazane i opisane radionice „Pošta prijateljstva“, „Vreća 
iznenađenja“ i „Naša slikovnica“ kojima je cilj razvijanje socijalnih i prirodoslovnih 
kompetencija učenika. Radionice obuhvaćaju praktično stvaralaštvo učenika uz različite 
socijalne oblike tijekom nastavnog procesa. Zadovoljstvo na licima učenika na kraju 
obavljenih radionica upotpunilo je svrhu i ideju radionica te pokazalo koliko zanimljiv 
nastavni proces unaprjeđuje proces usvajanja znanja učenika.  
 
Ključne riječi: praktična nastava, prirodoslovne kompetencije učenika, socijalne kompetencije 
učenika, razredne radionice. 
 
SUMMARY 
 
 Pupils educational process ensures acquiring the necessary competencies and 
knowledge from which can be formed a high- quality person. Modern education can develop 
the creativity and interest of pupils for developing their own skills. Developement of pupils 
abilities also develops the practical teaching which with interesting contents and activities 
induces pupils independent creation. In this paper are presented and described workshops 
„Post of friendship“, „Surprise bag“ and „Our picture book“ which aim is the developement 
of pupils social and science competencies. Workshops include pupils practical creation by 
different social forms during the teaching process. Satisfaction on the pupils faces at the end 
of the completed workshops, implemented the purpose and the idea of the workshops and 
showed how interesting teaching process improves the pupils process of adopting knowledge. 
 
Keywords: practical education, pupils science competencies, pupils social competencies, 
classroom workshops. 
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1. UVOD 
 
Učitelj razredne nastave osoba je koja svjesno i voljno ulazi u život i odrastanje svakog 
učenika. Svaki učenik posebna je individua koja u razrednom i školskom okruženju zahtjeva 
poseban i potpun tretman. Upravo je učitelj taj koji uz puno truda, volje, pozitivnog 
raspoloženja i razmišljanja, ljubavi prema svojim učenicima treba težiti ka ostvarenju što 
uspješnijih rezultata tijekom odgojno-obrazovnog procesa. Svaki učenik i svaka razredna 
cjelina predstavlja izazov učitelju koji svim svojim snagama i znanjem treba aktivirati, 
poticati i usmjeravati učenika ka što kvalitetnijem i pravilnijem razvoju. 
 
Razred treba svakom učeniku predstavljati mjesto ugode i pozitivnog raspoloženja. 
Zanimljiva i aktivna nastava potiče međusobnu suradnju, otvorenost, radoznalost i ostale 
pozitivne osobine koje izgrađuju kvalitetnu osobu.  
 
Odnos nastave, znanja i učeničkih kompetencija središnji je teorijski i praktični problem u 
svim reformama obrazovanja. Promjene u nastavi i učenju događaju se zbog promjena 
nastalih istraživanjem i razvojem, brzim rastom interdisciplinarnog i multidisciplinarnog 
djelovanja. (Tot, 2010: 66). Prema tome vidimo da se nastavni proces razvija i izgrađuje s 
vremenom, a upravo su učitelji i nastavnici ti koji određuju i usmjeravaju taj razvitak.  
 
Samo je onaj nastavnik praktične nastave dobar nastavnik koji dobro poznaje metodiku 
praktične nastave. Samo dobar poznavatelj odgojno-obrazovnog rada može biti i dobar 
organizator suvremene nastave. (Turković, 1995: 14). 
 
Praktičnom nastavom uvelike se potiče i razvija zanimljiva i aktivna nastava učenicima. 
Učenici na takav način obrazovanja razvijaju svoje kompetencije i mogućnosti. Upravo to je 
cilj ovog diplomskog rada, istražiti koliko praktični radovi u nastavi utječu na razvoj 
prirodoslovnih i socijalnih kompetencija učenika.  
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2. PRAKTIČNA NASTAVA 
 
Praktična se nastava odnosi na odgojno-obrazovni proces koji obuhvaća praktičan rad 
učenika u razrednim radionicama i suvremenoj nastavi. Cilj praktične nastave je 
osposobljavanje učenika i stjecanje određenih vještina i navika. Učenicima se na takav način 
pruža mogućnost da sami sebe poduče pozitivnim strategijama te mogućnost da se osnaži 
osjećaj vlastite vrijednosti. Praktičnim se radom kod učenika razvija uvjerenje kako je svaka 
osoba sposobna i vrijedna uvažavanja i poštovanja. Učenici usvajaju ili ponavljaju nastavne 
sadržaje i otkrivaju važnost samostalnog rada koristeći ruke i baveći se praktičnim radom.  
 
U sklopu te nastave, učenici stječu posebna praktična znanja i razvijaju potrebne vještine i 
navike, ovladavaju sustavom radnih operacija, razvija se njihova operativna spretnost i stječu 
profesionalne radne navike za rad u određenom zanimanju. (Turković, 1995: 32). 
 
2.1. Zadaci praktične nastave 
 
Svaka nastava obuhvaća sadržaj, ciljeve i zadatke. Ciljevi obrazovanja i nastave određuju  
se izvedbenim programom, a razradom izvedbenog programa određujemo zadatke nastave. 
Zadaci nastave su zapravo konkretizacija cilja nastave. Svaki učitelj određuje zadatke nastave 
prateći promjene sposobnosti kod učenika i prema tim ih promjenama osmišljava i usmjerava. 
 
Zadaci nastave opisuju željene rezultate učenja koji se odnose na aktivnosti i 
ponašanja učenika. Zadaci nastave predstavljaju:  
 očitovanje namjere u svezi s predviđenim promjenama kod učenika 
 predviđanje mogućnosti mijenjanja ponašanja učenika nakon određenih iskustava s 
učenjem. (Preuzeto 20.5.2015. sa 
http://www.ssmb.hr/libraries/0000/1474/Vrednovanje_prakti%C4%8Dn_nastave_i
_elementi_ocjenjivanja.pdf ). 
 
Zadaci nastave: 
 pomažu nastavniku da se usmjeri na svoje stvarne namjere 
 pružaju nastavniku jasan naputak o tome što valja poučavati 
 pomažu nastavniku da odabere bitan sadržaj, metode i odredi način ocjenjivanja 
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 omogućuju nastavniku da prosudi koliko kvalitetno poučava 
 omogućuju nastavniku da pravilno osigura postupke ocjenjivanja koji su 
neposredno vezani uz zadatke nastave itd. (Preuzeto 20.5.2015. sa 
http://www.ssmb.hr/libraries/0000/1474/Vrednovanje_prakti%C4%8Dne_nastave_
i_elementi_ocjenjivanja.pdf ). 
 
Općenito, može se reći da se praktičnom nastavom trebaju ostvarivati sljedeći, 
osnovni, zadaci nastave: 
 upoznati učenike s organizacijom i načinom izvođenja praktične nastave 
 naučiti učenike što je radna i tehnološka disciplina na radnome mjestu i navikavati 
ih da poštuju tu disciplinu 
 naučiti učenike kako treba održavati sredstva rada i navikavati ih da ih ispravno 
održavaju 
 osposobiti učenike za ispravnu uporabu tehničke, tehnološke i druge 
dokumentacije 
 osposobiti učenike za rad na siguran način 
 osposobiti učenike za samostalno izvršavanje radnih zadataka, u sklopu zanimanja 
 razviti pozitivan odnos učenika prema radu, sredstvima rada i suradnicima u radu 
 razviti pozitivan odnos učenika prema prirodnim i uljudbenim dobrima i zaštiti 
čovjekove okoline. (Turković, 1995: 17-18). 
 
Kako bi praktična nastava dovela do što uspješnijih i kvalitetnijih rezultata, potrebno je 
kvalitetno i smisleno određivati sve ove zadatke nastave. Svaki učitelj ili nastavnik treba 
svojim znanjem i sposobnostima znati odrediti odgovarajuće zadatke nastave te na taj način 
realizirati stjecanje znanja, razvijanje brojnih ljudskih sposobnosti i usvajanje odgojnih 
vrijednosti.  
 
 
2.2. Planiranje praktične nastave 
 
Svaku ideju, zamisao ili rad potrebno je dobro i kvalitetno isplanirati kako bi se došlo do 
uspješnog ostvarivanja tih zadataka. Ukoliko se cjelokupna odgojno- obrazovna djelatnost 
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pravilno i kvalitetno isplanira i one najsloženije nastavne zadaće mogu biti uspješno 
realizirane. 
 
Ljudska djelatnost obuhvaća rad čovjeka koji funkcionira i stvara prema unaprijed 
zamišljenom i razrađenom planu. Kako bi svaki plan bio uspješno realiziran potrebno je 
poznavati karakteristike učenika, dobro poznavati razradu nastavnog programa te upoznati 
učenike s očekivanjima tijekom rada. Pri planiranju i realizaciji potrebno je voditi računa o 
različitim sposobnostima učenika, različitoj razini prethodne usvojenosti znanja, vještina i 
navika te o tempu usvajanja novih sadržaja svakog individualca. Realizator nastave mora 
osmisliti nastavu zanimljivu svim učenicima i rad koji će im biti izazov. Priprema svake 
praktične nastave zahtijeva veliki trud, napor i volju učitelja, ali ukoliko je priprema dobra, 
ishodi rada su veliki i kvalitetni.  
 
Planiranje je svjesna aktivnost čovjeka kojom on unaprijed projektira svoj rad prema 
određenom cilju. Prema tome postavljenom cilju planom se unaprijed određuje što će se 
raditi, projektira se put do ostvarenja toga cilja, planiraju se etape rada, metode rada, radne 
operacije i radna sredstva, procjenjuju se svi čimbenici koji će djelovati tijekom rada itd. 
Planiranje praktične nastave jedan je od osnovnih uvjeta uspješnog ostvarivanja predviđenih 
zadataka nastave. (Turković, 1995: 156-157). 
 
Planiranje praktične nastave obuhvaća četiri vrste aktivnosti i to: 
 pripreme za planiranje 
 izrada plana rada 
 planiranje korelacija nastavnih sadržaja 
 praćenje i analiziranje ostvarivanja plana rada. (Turković, 1995: 157). 
 
Prije svakog planiranja potrebno je poznavati i znati se usmjeriti na odgovarajuću 
literaturu. Proučavanje odgovarajuće literature kao što su udžbenici, priručnici, pedagoška, 
didaktička i metodička literatura, uvelike doprinosi i bitan je faktor pri planiranju određenih 
aktivnosti. Za svakog kvalitetnog učitelja bitno je pratiti i upoznavati nova dostignuća u 
znanosti i obrazovanju koja mogu utjecati na ostvarivanje određenog cilja.  
U pripremu za planiranje praktične nastave ubraja se i analiza razine znanja, vještina i 
navika učenika s kojima će učitelj ili nastavnik raditi. Učitelj to postiže analizom pedagoške i 
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nastavne dokumentacije te sređivanjem tih podataka utvrđuje razinu razvoja učenika i na 
temelju toga određuje nastavno gradivo koje je potrebno ili nije potrebno obraditi.  
Vrlo je važno da je učitelj upoznat s mjestom izvođenja praktične nastave. Prostor koji je 
omogućen utječe i oblikuje izvođenje praktične nastave. 
Upoznavanje uvjeta rada u školskoj radionici (prostor, oprema, nastavna sredstva i 
pomagala) bitno utječe na izbor sadržaja i oblika rada pa ih je nužno upoznati prije izrade 
plana rada. (Turković, 1995: 157). 
 
2.3. Nastavne metode praktične nastave 
 
Nastavnim metodama možemo nazvati postupke pomoću kojih ćemo ostvariti postavljene 
zadatke. Svaka metoda u nastavi potiče mišljenja, ostvaruje potencijale učenika, stječe se što 
veće i bolje znanje i razvija se ukupna osobnost učenika. Učitelj ili nastavnik bira nastavne 
metode prema odgojnim i obrazovnim ciljevima, prirodi sadržaja učenja, psihofizičkim 
obilježjima učenika, iskustvima učenika, itd. Svaka prednost daje se onim metodama koje 
učenike usmjeravaju i potiču na samostalan rad. Budući da su nastavne metode sastavni dio 
svakog nastavnog sata, važno ih je pravilno i pomno odabrati.  
Nastavne se metode u svakoj etapi nastavnog procesa često međusobno isprepliću i 
nadopunjuju, što svakako pridonosi većoj djelotvornosti nastavnog procesa. (Turković, 1995: 
91).  
Vrlo je važno primjenjivati što više metoda u nastavi i međusobno ih kombinirati ukoliko 
je to prihvatljivo. Na taj način učenici kvalitetnije i uspješnije stječu znanja i razvijaju 
sposobnosti. 
Pravilan izbor i učinkovitost umrežavanja nastavnih metoda u određenim nastavnim 
situacijama dobro će obaviti samo onaj učitelj/učiteljica koji dobro poznaje opću, didaktičku i 
posebnu, metodičku primjenu nastavnih metoda. (De Zan, 2005: 269). 
 Kao što se vidi iz slike 1., u praktičnoj se nastavi najčešće koriste ove nastavne 
metode: 
 verbalne metode 
 vizualne metode 
 prakseološke metode. 
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opisivanje               intervju  
objašnjavanje          razgovor 
                                diskusija  
 
Slika 1. Nastavne metode u praktičnoj nastavi 
(Turković, 1995: 91). 
 
Verbalne metode u praktičnoj nastavi jesu one nastavne metode pri čijoj se primjeni 
upotrebljava nastavnikov ili učenikov živi govor. Tu je glavno sredstvo podučavanja  i učenja 
izgovorena riječ. U praktičnoj se nastavi primjenjuju monološka i dijaloška verbalna metoda. 
Umjerena primjena te metode u praktičnoj nastavi unosi sustavnost u spoznaju učenika i 
izgrađuje učenikovo samopouzdanje u stjecanju znanja i osposobljavanja. (Turković, 1995: 
91- 96). 
Monološka verbalna metoda (akromatska nastavna metoda ili metoda usmenog 
izlaganja) primjenjuje se kada je učenicima nastavno gradivo nepoznato i kada ga ne mogu 
upoznati neposrednim promatranjem. Takvo promatranje zahtijevalo bi kod učenika velik 
trošak vremena i truda, ali u većini slučajeva ne bi dovodilo do uspjeha. Ovu metodu učitelj 
će koristiti ukoliko želi utjecati na emocionalnu stranu učenika i kada shvati da je usmeno 
izlaganje najprihvatljivije za ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka praktične nastave. 
Usmenim izlaganjem učitelj ili nastavnik može obrazložiti glavni problem i uputiti učenike da 
samostalno rješavaju postavljeni problem, planirati tok izvođenja rada vježbe, isplanirati rad 
tako da se prikupe razni materijali te da se odrede pojedinačna zaduženja učenika u tome 
radu.  
U metodici praktične nastave najčešće se ističu dva oblika metode usmenog izlaganja i 
to: opisivanje i objašnjavanje. (Turković, 1995: 92). 
NASTAVNE METODE U PRAKTIČNOJ NASTAVI 
VERBALNE METODE VIZUALNE METODE PRAKSEOLOŠKE METODE 
MONOLOŠKA 
METODA 
DIJALOŠKA 
METODA 
METODA 
POKAZIVANJA 
I PODUKE 
TEKSTUALNO- 
ILUSTRATIVNA 
METODA 
LABORATORIJSKA 
METODA 
PRODUKCIJSKA 
METODA 
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Opisivanje kao oblik metode usmenog izlaganja specifičan je oblik komunikacije u 
nastavi jer osobito plastično, emocionalno utemeljeno, sustavno i slojevito prikazuje vanjske 
oblike i unutarnje strukturalne odnose i procese. Opisivanje se koristi kada je potrebno 
riječima prikazati neki predmet ili pojavu, istaknuti njihova svojstva i međusobne odnose. 
Opisivanjem se najčešće prikazuju predmeti i pojave koji su vremenski i prostorno udaljeni, 
kao i oni koji se neposredno promatraju i proučavaju. (Turković, 1995: 94). 
Kada učitelj ili nastavnik opisuje određeno gradivo, potrebno je imati smisla za 
usmeno opisivanje i koristiti se poznatim činjenicama i pojmovima kako bi učenici usvojili 
njima apstraktno i nepoznato.  
Objašnjavanje je takav postupak usmenog izlaganja kojim se teži da učenici shvate i 
prihvate određenu činjenicu, generalizacije, zakonitosti, stajališta, procese i sl., da bi uspješno 
savladali tehnike učenja i rada. Objašnjavanjem se misaono prodire do bitnih veza i odnosa u 
stvarnosti da bi se otkrila njihova zakonitost. Način objašnjavanja ovisi o onome što se 
objašnjava. (Turković, 1995: 95). 
Ukoliko učitelj ili nastavnik shvati da učenici nisu shvatili bit radnje, metode ili 
organizacije, koristit će objašnjavanje kod obrade tog gradiva.   
Dijaloška verbalna metoda (metoda razgovora ili erotematska metoda) obuhvaća 
pitanja i odgovore pomoću kojih se odvija nastavni proces i ostvaruju odgojno- obrazovni 
zadaci nastave. Cilj ove metode je da se kod učenika izazove i razvije interes, misaonost, 
dinamičnost i govorna kultura te da se obogati spoznaja i socijalno komunikativne 
sposobnosti učenikove osobnosti. Dijaloška metoda može se provoditi razgovorom u 
parovima, grupama, razrednim odjelima, itd. U nastavi se kombinira s drugim metodama rada. 
Ponavljanje, uvježbavanje, provjera znanja i obrada novih nastavnih sadržaja dobro 
funkcioniraju uz dijalošku metodu. Potrebno je da učenici imaju neka iskustva o sadržaju koji 
se obrađuje ili da zaključivanjem steknu nova znanja i činjenice.  
U praktičnoj nastavi dijaloška metoda najčešće se pojavljuje u sljedećim oblicima: 
intervju, razgovor i diskusija. (Turković, 1995: 98). 
Intervju u nastavi učitelj koristi kao način ispitivanja učenika i prilikom stjecanja 
novog znanja. Učenicima se može organizirati i omogućiti posjet određenim ustanovama gdje 
bi intervjuom došli do novih činjenica. Nakon svakog posjeta učenici pred razredom mogu 
izložiti nove prikupljene podatke i informacije.  
Razgovor se primjenjuje kao oblik dijaloške metode kada su učenici već stekli i 
usvojili određene pojmove i znanja. Učitelj ili nastavnik razgovorom učenike usmjerava na 
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ispravno rješavanje problema. Kada se u nastavi usvajaju novi sadržaji, provjerava znanje 
učenika te razvijaju vještine i sposobnosti koristit će se razgovor.  
Polazeći od ranijih učenikovih znanja i iskustava nastavnik pitanjima i odgovorima 
treba učenike postupno voditi do jasnog shvaćanja novog gradiva i do samostalnih zaključaka 
i generalizacije. Time se kod učenika razvijaju sposobnosti da samostalno rješavaju tehničke 
misaone zadatke, sposobnost da samostalno usvajaju znanja, pokreće se učenika na misaonu 
djelatnost, pridonosi vježbanju učenika u samostalnom izražavanju itd. (Turković, 1995: 99). 
Diskusija je najviši i najrasprostranjeniji oblik razgovora u nastavi. Ona služi za 
razmjenu mišljenja, za raspravljanje i svestranije rješavanje pojedinih pitanja u nastavi, za 
suprotstavljanje mišljenja, pobijanje argumenata sugovornika, za iznošenje novih argumenata 
itd. Diskusijom se problemi obuhvaćaju s novog stajališta, utvrđene spoznaje se proširuju i 
dopunjuju, pronalaze se nova rješenja i sl. (Turković, 1995: 100). 
 
Vizualne metode se u praktičnoj nastavi odnose na metode pokazivanja i poduke i 
tekstualno-ilustrativnu metodu. Koristimo ih kada u nastavi nije dostupna izvorna stvarnost. 
Metodom pokazivanja i poduke učenici očitim doživljajem, promatranjem i 
percipiranjem upoznaju određene predmete, pojave i procese. Cilj pokazivanja je da učenici 
upoznaju nove činjenice, uoče veze i odnose među predmetima, pojavama i procesima, stvore 
jasne pojmove o predmetima, pojavama i procesima, shvate i utvrde primjenu određenih 
zakonitosti itd. Primjenom metode pokazivanja i poduke u praktičnoj nastavi nastavnik mora 
učenika naučiti kako se pravilno promatra, kako se traže osnovni elementi objekta 
promatranja, kako se određuje međusobna povezanost tih elemenata, kako se razlučuje bitno 
od nebitnoga, kako se vrlo složeni uređaji mogu shematski prikazati itd. (Turković, 1995: 
102).  
U nastavi se primjenjuje u etapama pripremanja, uvježbavanja i neposrednog rada. 
Vrlo je važno da je prilikom pokazivanja učitelj ili nastavnik dobro procijeni broj učenika koji 
promatraju, kako bi svaki učenik mogao dobro pratiti pokrete i radnje koje će poslije toga 
odmah uvježbavati. Učitelj ili nastavnik treba osigurati da su predmeti koje pokazuje jasni, 
vidljivi i uočljivi. Svrha pokazivanja je da učenici shvate i zapamte ono što im se pokazuje, a 
to će se ostvariti na način da se učenicima omogući da postavljaju pitanja. Ukoliko se pojave 
nejasnoće prilikom pokazivanja i poduke,  potrebno je ponovno pokazivanje i objašnjavanje, 
ali na neki drugi, možda prihvatljiviji, način.  
Tekstualno-ilustrativna metoda je metoda praktične nastave koja se odnosi na uporabu 
teksta i ilustracije. Tu ubrajamo ilustrirani tekst, razne crteže, sheme, skice, simbole, tablice, 
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itd. Sav taj tekst i ilustracije često se pojavljuju u oblicima uputa, objašnjenja, upozorenja, itd. 
bez kojih se mnogi današnji poslovi ne bi mogli obaviti. U praktičnoj nastavi slike, crteži, 
tablice, dijagrami, itd. učenicima služe kao izvor za samostalno stjecanje znanja, kao upute, 
objašnjenja i upozorenja za izvršavanje zadanog radnog zadatka.  
Da bi se primjenom teksta u nastavi postigli što je moguće veći učinci, potrebno je 
znalački odabrati tekst, pripremiti učenike za rad s tekstom na instruktivno-poticajan način, 
čitanje organizirati tako da daje očite rezultate. Upotreba teksta u nastavi bitna je pretpostavka 
razvoja stvaralaštva u nastavi i povećavanja odgojno-obrazovnih rezultata. Da bi se to 
postiglo, potrebno je nastojati da se pronađu najvažnije činjenice i misli u tekstu, kritički i 
osmišljeno zapamti sadržaj, sadržaji uklope u sustav prethodnih znanja i vještina. Takvim 
pristupom u radu ubrzat ćemo učestalost pozornosti i motivacije i potaknuti mišljenje učenika 
te osigurati dinamičnost misaonih napora, samosvijesti i odgovornost u radu. (Turković, 1995: 
106-107).  
Vrlo važnu ulogu u praktičnoj nastavi zauzima tekstualno-ilustrativna metoda jer je 
gotovo nezamislivo osmisliti i pripremiti učenika za praktičan rad ukoliko nedostaje 
shvaćanje i razumijevanje tekstova, skica, crteža, grafikona, shema, simbola itd.  
 
Prakseološke metode u praktičnoj nastavi dijelimo na laboratorijsku metodu i 
produkcijsku metodu. Prakseološke metode znače aktivno učenje radom, praksom. Polaznici 
moraju sami ponavljati pokazano, uvježbavati gradivo do razine majstorstva u prisustvu 
nastavnika i tako se pripremiti za budući samostalan rad. 1  
Laboratorijska metoda praktična je aktivnost svakog učenika, služi za usvajanje novih 
znanja, vještina i navika te primjenu znanja u praksi, a u njoj dolazi do punog izražaja 
samostalnost učenika. Laboratorijskom metodom naročito se ostvaruju sljedeći zadaci 
nastave:  
 omogućavanje neposrednog promatranja i proučavanja pojava, njihovih 
međusobnih odnosa i zakonitosti 
 vježbanje učenika u rješavanju različitih problema, konkretnih zadataka 
misaonog, stvaralačkog i istraživačkog karaktera ili motoričke djelatnosti 
(usvajanje vještina i navika) 
                                                          
1 Što je prakseološka komunikacija?. Preuzeto 26.5.2015. sa http://www.knjiznica.hr/pitajte-
knjiznicare/pretrazivanje/pitanje.php?pitanje=40780&target=%2Fpitajte-
knjiznicare%2Fpretrazivanje%2Findex.php%3Fsearch_word%3D%26polje%3Dall%26offset%3D0%26submit%3D  
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 pridonošenje aplikaciji znanja iz prirodnih znanosti na konkretne sadržaje u 
tehnici i tehnologiji 
 razvijanje sposobnosti i snalažljivosti učenika pri uporabi stručne literature itd. 
Laboratorijska metoda obuhvaća laboratorijske radove i pokus u nastavi. 
Laboratorijski radovi mogu biti ili laboratorijske vježbe ili laboratorijski problem, a pokus 
prema organizacijskom obliku može biti demonstracijski i laboratorijski, a prema tehnici rada 
kvalitativni i kvantitativni pokus. (Turković, 1995: 111-112). 
Produkcijska metoda osnovna je metoda rada u praktičnoj nastavi. Osnovno obilježje 
te metode jest u tome što ona omogućuje učenicima da za vrijeme nastavnog rada neposredno 
sudjeluju u procesu proizvodnje u školskoj radionici, obrtničkoj radionici ili proizvodnom 
pogonu poduzeća i na taj način stječu vještine i navike. Kroz neposredan proizvodni rad 
učenici ostvaruju primjenu stečenih znanja što bitno utječe na razvijanje interesa za 
proširivanjem toga znanja.  
Tijekom izvođenja praktične nastave primjenom produkcijske metode potrebno je: 
 učenicima, uz pomoć radnika na radnome mjestu, omogućiti da usvajaju i sustavno 
obogaćuju količinu tehničkih i proizvodnih znanja 
 upućivati učenike na djelotvornu primjenu stečenih znanja u praktičnom radu 
 kod učenika razvijati moć zapažanja, pozornost, naročito distributivnu pozornost, 
pamćenje, mišljenje, maštu, govor, koordinaciju pokreta ruku, nogu, vida, 
usavršavati kulturu fizičkog pokreta itd. 
Nužno je da učenici u radu vide i postupak i proizvod svojeg rada, ali to nije dovoljno. 
Učenici moraju znati što u pojedinoj etapi moraju novo naučiti i kako mogu najuspješnije 
riješiti postavljene zadatke. Prije početka rada učenicima moraju biti potpuno jasni radni 
zadaci jer bi se moglo dogoditi da učenik izvrši radni zadatak, ali ne nauči gotovo ništa novo. 
(Turković, 1995: 123-125). 
Važno je učenicima omogućiti sudjelovanje u proizvodnom procesu kako bi na što 
kvalitetniji i zorniji način stjecali određena znanja, kvalitete i sposobnosti.   
 
2.4. Uloga učitelja u praktičnoj nastavi 
 
Učitelj ili nastavnik je osoba koja treba posjedovati brojne kvalitete, pozitivne osobine i 
sposobnosti kako bi uspjela voditi i organizirati uspješan i kvalitetan odgojno-obrazovni 
proces. U neke od tih pozitivnih kvaliteta ubraja se i sposobnost kvalitetne komunikacije i 
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pripreme, individualizirani pristup, kreativnost, zanimljivost, humor, primjerenost, jasnoća, 
razumljivost, sposobnost učinkovitog vođenja razreda i brojne druge. Glavna zadaća svakog 
učitelja je prijenos znanja, a sam učitelj nosi tu odgovornost osmisliti što zanimljiviji i 
uspješniji način prenošenja znanja.  
Važno je da učitelji stvaraju okružje i prostor za učenje temeljeno na iskustvima učenika i 
da sama nastava pruža osjećaj sigurnosti učenicima i učitelju. Svaki učitelj vlastitom 
osobnošću, oblicima i metodama rada te aktivnostima čini nastavni sat zanimljivim i poučnim 
za učenike. Veliku važnost treba pridodati neobičnim pitanjima učenika, maštovitim i 
kreativnim idejama te im pokazati da svaka ideja ima neprocjenjivu vrijednost. (Preuzeto 
27.5.2015. sa https://pogledkrozprozor.wordpress.com/2012/04/29/nastava-usmjerena-na-
ucenika/ ). 
U nastavnom procesu uloga učitelja je ukloniti barijere za učenje, pratiti vrijeme i proces 
razvoja učenika, razviti ključne kompetencije učenika, pružati kvalitetnu povratnu 
informaciju, itd. Svaki uspješan učitelj svoj uspjeh temelji na kvalitetnom planu i pripremi 
nastavnog procesa. Kako bi se odgojno-obrazovni proces neprestano unapređivao važno je 
istraživati vlastiti rad i stvaralaštvo. (Preuzeto 27.5.2015. sa http://os-imazuranic-
sibinj.skole.hr/upload/os-imazuranic-sibinj/images/static3/1128/File/Nastava_usmjerena_na_ 
ucenika.pdf ). 
U razredu učitelj je osoba koja istovremeno treba sadržavati sposobnosti organizatora, 
planera, voditelja, suradnika, pomagača, koordinatora, dijagnostičara, terapeuta i evaluatora. 
U praktičnoj je nastavi važno da je učitelj sposoban učenicima kvalitetno prenijeti znanja i 
sposobnosti kako bi oni bili sposobni djelovati praktično.  
Biti učitelj nije lako, ali ukoliko postoji velika ljubav, volja, trud i želja, poteškoće se ne 
pojavljuju.  
 
2.5. Oblici rada u praktičnoj nastavi 
 
Pod pojmom oblici rada u nastavi podrazumijevaju se didaktički raznovrsni načini i oblici 
obostrane aktivnosti učenika i nastavnika u nastavi, koji su određeni: 
 osobinama nastavnika 
 osobinama učenika 
 svojstvima nastavnih sadržaja 
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 specifičnošću njihovih međusobnih odnosa u stanovitim didaktičkim situacijama. 
(Turković, 1995: 55). 
Upravo zbog svih ovih elemenata i samog razvoja nastave, oblici rada u nastavi su 
dinamičan i promjenjiv element oblikovanja organizacije nastave. 
Socijalni oblici rada dobivaju ime prema položaju učenika i nastavnika u nastavnome 
procesu te prema broju sudionika u nekoj metodičkoj epizodi. Iz didaktičkih, psiholoških i 
metodičkih razloga može se nastavnicima preporučiti stalna izmjena socijalnih oblika rada. 
(Matijević, Radovanović, 2011: 214). 
Oblike rada u nastavi dijelimo na:  
 frontalni oblik rada 
 grupni oblik rada 
 rad u parovima 
 individualni oblik rada. 
 
2.5.1. Frontalni oblik rada 
 
Jedan od socioloških oblika rada u nastavi je frontalni oblik nastavnog rada koji se odnosi 
na neposredno zajedničko poučavanje svih učenika u razredu. Učitelj ili nastavnik određuje 
pravila, upute i smjer razvijanja nastave. U nastavnom procesu učitelj ili nastavnik je 
posrednik između nastavnog sadržaja i učenika, tj. u direktnom je odnosu s učenicima i 
nastavnim sadržajem. Ovaj oblik rada osobito odgovara psihofizičkim sposobnostima učenika 
mlađih odjela osnovne škole te se danas zadržao kao najčešći nastavni oblik rada. 
 
 
Slika 2. Frontalni oblik rada 
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(Preuzeto 29.5.2015. sa http://diskriminacija.ba/razli%C4%8Ditost-u-klupama-
%E2%80%93-nedosti%C5%BEni-ideal ). 
 
Dakle, frontalni oblik rada u praktičnoj nastavi je zajednički i isti rad svih učenika jedne 
grupe, u isto vrijeme i na istom zadatku, po istim uputama koje daje nastavnik. Zbog toga se 
taj oblik rada još zove i zajednički rad. To je neposredni oblik nastave jer se u njemu 
uspostavlja neposredni radni kontakt između učenika i nastavnika. Tu je nastavnik glavno 
uporište nastavnog procesa i u njemu neposredno sudjeluje.  
Rad svih učenika na istom zadatku ima sljedeće prednosti: 
 omogućava jednostavniju organizaciju rada 
 lakši je nadzor rada 
 svi se učenici istodobno upoznaju s istim problemima 
 takvim radom učenici se postupno uvode u složenije oblike i tehnike radioničkih 
radova. (Turković, 1995: 56-59). 
Frontalni oblik rada u nastavi učenicima omogućava istodobno motrenje, prenošenje 
poruka, sustavno ponavljanje, utvrđivanje znanja, razvitak učeničkih sposobnosti i samostalno 
osposobljavanje za rad. Učitelj ili nastavnik određuje u kojem je nastavnom dijelu 
najpogodnije upotrijebiti frontalni oblik rada. Najčešće je to na uvodnim nastavnim satima, za 
vrijeme korištenja filma, CD-a, televizijskih emisija, u početnom radu pri stjecanju određenih 
znanja, kada učenici ovladavaju najosnovnijim pojmovima, prilikom uvođenja učenika u nova 
područja i tehnike rada, itd. 
Pomoću frontalnog oblika rada u praktičnoj nastavi učenici se zapravo osposobljavaju 
za samostalni rad. Cilj te nastave jest da učenici svjesno shvate redoslijed pojedinih radnih 
operacija i etapa rada, a tek nakon toga dalje vježbe mogu se prepustiti učenicima u obliku 
samostalnog rada s ciljem da se znanja oblikuju u vještine ili da se neke sastavnice radnog 
procesa pretvore u automatizirane postupke. Samostalni oblik rada pretpostavlja da su učenici 
svladali određene tehnike rada.  
Prednost je frontalnog oblika rada u praktičnoj nastavi u odnosu prema individualnom 
radu u sljedećem: 
 svi učenici u isto vrijeme, uz iste uvjete i neposredno vodstvo nastavnika 
izvršavaju radni zadatak, pa se može steći cjelovit uvid u rad svakog učenika 
 takvom organizacijom nastavnog rada postiže se maksimalna ušteda vremena, jer 
se svim učenicima daje ista uputa i jer svi učenici odjednom rade istu vježbu 
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 u zajedničkom radu postoji potreba različitih načina da se učenici upoznaju s 
radnim zadacima 
 iznose se raznolika i višestruka objašnjenja 
 operacije i radni zahvati više se puta ponavljaju 
 ispravljaju se pojedinačne pogreške učenika 
 učenicima se prema potrebi daje individualna poduka 
 svi učenici u jednakoj mjeri moraju upoznati objekte nastavnog rada 
 učenicima je omogućena međusobna pomoć 
 radeći istodobno učenici mogu uspoređivati svoj rad s radom drugih učenika i 
ustanoviti stupanj svojeg uspjeha 
 učenici postaju svjesni stupnja uspjeha koji su postigli. 
 
Manjkavosti takvog oblika rada u nastavi primjerice jesu: 
 nastavnik mora oblikovati nastavno gradivo prema prosjeku grupe, a zahtjeve 
mora ograničiti na neku srednju mjeru 
 frontalni oblik rada u nastavi pretpostavlja podjednake mogućnosti, interes i volju, 
pa prisiljava sve učenike na istu brzinu spoznavanja i učenja 
 inicijativa učenika ne dolazi do izražaja u dovoljnoj mjeri 
 ne zadovoljava se u dovoljnoj mjeri zahtjev za individualiziranim pristupom 
učeniku 
 taj oblik rada u nastavi dovodi nastavnika u situaciju da šablonira svoj rad 
 ne omogućuje nastavniku da odjedanput prati sva zbivanja tako organiziranom 
nastavnom procesu 
 nastavniku ostaje malo vremena da daje upute pojedinim učenicima, da ispravlja 
pogrešan rad, malo je vremena za vježbe i ostale aktivnosti. (Turković, 1995: 58-
60). 
Da bi primjena frontalnog oblika rada u praktičnoj nastavi bila uspješna potrebno je 
dobro organizirati rad, pripremiti upute za rad i nadzirati rad svakog učenika. Frontalni oblik 
rada u praktičnoj nastavi treba razumno primjenjivati u kombinaciji s ostalim oblicima rada. 
Svaki od oblika rada ima dobre i loše strane. Frontalni oblik rada u praktičnoj nastavi može se 
obogatiti i drugim inačicama, ali on uvijek zadržava svoje osnovno obilježje tj. zajednički isti 
rad svih učenika u isto vrijeme i uz neposredno vodstvo nastavnika.  
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Hoće li nastavnik u praktičnoj nastavi primjenjivati jedan oblik rada ili će kombinirati 
više oblika rada ovisi o: 
 zadacima koji se žele postići 
 dobi učenika i njihovoj predspremi 
 mjestu gdje se praktična nastava izvodi 
 broju učenika u grupi 
 sredstvima kojima se služe učenici u praktičnoj nastavi 
 nastavniku koji organizira taj rad. (Turković, 1995: 60-61). 
Dobra organizacija i priprema učitelja ili nastavnika vodi ka kvalitetnom i uspješnom 
cilju te karakterizira razvoj pozitivnih i kvalitetnih osobina učenika. Stoga svaki učitelj ili 
nastavnik treba nastojati upotrebljavati najpogodnije nastavne oblike kao i metode nastavnog 
rada. 
 
2.5.2. Grupni oblik rada 
 
Grupni oblik rada jedan je od socioloških oblika rada u nastavi koji ima izrazito 
djelotvoran način stjecanja znanja. Osim toga taj oblik rada ima veliko odgojno značenje: 
navikava učenike na promjenu radnog ozračja, povećava njihovo samopouzdanje, razvija 
pojedinačne odgovornosti, pospješuje komunikaciju, navikava učenike da pružaju pomoć 
jedan drugom, produbljuje odnose među učenicima i dr. (Preuzeto 30.5.2015. sa 
http://mis.element.hr/fajli/356/22-02.pdf ). 
Glavne karakteristike koje oblikuju uspješnost grupnog rada u nastavi su suradnja, 
zajedništvo učenika i njihova međusobna povezanost.  
Grupni oblik rada je takav oblik nastavnog rada u kojem su učenici jednog razrednog 
odjela (grupe) podijeljeni u više grupa. Te grupe u procesu nastave gotovo samostalno 
svladavaju neko gradivo uz posredno vodstvo jer je svaki član grupe pojedinačno zadužen 
posebnim zadatkom koji proizlazi iz zajedničkog zadatka grupe. Nositelji nastavnog rada su 
grupe, koje rezultate svoga rada pokazuju ostalim grupama.  
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Slika 3. Grupni oblik rada 
(Preuzeto 30.5.2015. sa http://os-koprivnicki-bregi.skole.hr/knjiznica/doga_anja_u_knji_nici). 
 
Grupni oblik rada u praktičnoj nastavi može se primijeniti samo onda ako: 
 učenici vladaju tehnikama samostalnog rada 
 učenici mogu samostalno promatrati, služiti se stečevinama i sredstvima rada 
 učenici imaju potrebna znanja, praktične vještine i radne navike. (Turković, 1995: 
62). 
Grupnim oblikom rada u nastavi učitelj ili nastavnik kod učenika razvija sposobnost 
odlučivanja, stvaranja ljudskih odnosa, osjećaja pripadnosti, razvija se tolerancija i 
prihvaćanje različitosti, češće izražavanje stavova i raspravljanje, itd. Učenici se bave 
zajedničkim problemom kojeg rješavaju, istražuju zajedničku temu, stvaraju nove i zajedničke 
ideje, nadograđuju međusobna mišljenja. 
Suradničko rješavanje problema zahtijeva glasno izražavanje misli, međusoban razgovor, 
„pročešljavanje“ i razjašnjavanje pojmova, postavljanje pitanja, međusobno povjeravanje 
ispravnosti vlastitog zaključivanja i zaključivanja članova skupine. Najkorisnije je učenje u 
skupini kad su u skupinu uključeni učenici različitih sposobnosti, različitih osobina i kad se 
ostvaruje suradnja. (Čudina-Obradović, Brajković, 104). 
 
Grupni oblik rada u nastavi ima veliku odgojnu i obrazovnu vrijednost. Učenici se 
navikavaju na: 
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 zajednički rad 
 izdržljivost u zajedničkom radu 
 izraženost inicijative i stvaralačkih sposobnosti 
 veću mogućnost individualnog sudjelovanja svakog učenika u nastavnom procesu 
 izraženost individualne brzine i ritma rada svakog učenika koji se istodobno 
povezuje sa zajedničkim radom svih učenika u grupi 
 suradnju i međusobnu pomoć uz povećanu aktivnost i samostalnost 
 ostvarenost rezultata rada u grupi bolja je i trajnija 
 više vremena za svoj rad, bolje mogućnosti da svladaju gradivo i razvijaju svoje 
sposobnosti 
 veću mogućnost uvida u rad grupe kao cjeline i pojedinih članova. 
 
Grupni oblik u nastavi ima manjkavosti, kao npr.:  
 ne jamči da se istodobno svladavaju programi, pa treba pripremiti dopunske 
zadatke grupama koje prije završe rad 
 treba puno vremena za pripremu zadataka za svaku grupu 
 teže je pratiti, usmjeravati i nadzirati rad pojedinog učenika itd. (Turković, 1995: 
62). 
Grupni oblik rada u nastavi može biti istovrstan i raznovrstan.  
Istovrstan rad je takav rad kada sve grupe rade na istom zadatku, najčešće istim 
sredstvima i u jednakim radnim uvjetima. Takav je oblik rada nužan, pogotovo onda kada se 
radi o stjecanju znanja vještina i navika potrebnih svim učenicima.  
Raznovrstan rad se odnosi na rad grupa učenika jednog razrednog odjela koje rade na 
različitim zadacima, koji su dijelom zadaci neke cjeline. Tema je raščlanjena na parcijalne 
zadatke, s tim da svaka grupa obrađuje svoj zadatak. (Turković, 1995:62-63). 
Uloga učitelja ili nastavnika tijekom grupnog oblika rada učenika u nastavi se 
smanjuje, on je pomagač, moderator, može davati povratne informacije učenicima, 
preusmjeravati ih ukoliko je to potrebno, itd. Potrebno je i pravilno odrediti odgovarajuće 
nagrade i ocjene koje će učenike motivirati na suradnju unutar grupe i potaknuti odgovornost 
učenika za rezultate rada, kako cijele grupe tako i individualno. 
Nastavnik u grupnom radu: organizira grupni rad, prati, usmjerava i neupadljivo 
nadzire rad učenika, daje okvire teme, određuje grupe učenika, brine se o potrebnim 
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sredstvima rada, pomaže pojedincima i grupama u radu, nenametljivo vodi rad. (Turković, 
1995: 65). 
 Uspjeh i kvaliteta grupnog rada uvelike ovisi o tome koliko je učitelj ili nastavnik 
osposobljen da formira grupe. Pri formiranju i određivanju grupa uzimamo u obzir različita 
mjerila kao što su npr.: sadržaj rada (interes), prijateljstvo, simpatije, mjesto stanovanja, ritam 
rada (sposobnosti); iste ili različite sposobnosti, postavljeni zadaci. Važno je voditi brigu o 
sposobnostima učenika, odnosu između dječaka i djevojčica, o tome da najbolje rezultate 
pokazuju slabiji i manje uspješni učenici, itd.  
Broj  učenika u grupi mora biti usklađen s radnim zadacima, brojem radnih operacija i 
poslovima koje radna grupa mora izvršiti. Svaka grupa ima voditelja koji se brine za potrebna 
radna sredstva. On s grupom sastavlja plan rada i prema potrebi rad svoje grupe povezuje s 
radom ostalih grupa. U grupnom radu svaki učenik mora imati jasno razgraničene zadatke i 
radne obveze. Ti zadaci moraju odgovarati mogućnostima i sposobnostima pojedinog 
učenika.  
Grupni oblik rada određen je ponajprije: sadržajem rada, ciljem, zadatkom i 
sredstvima rada. (Turković, 1995: 65). 
Ovaj oblik rada zahtjevniji je i daje vrednije obrazovne i odgojne rezultate nastavnog 
rada. Potrebno je smisleno i kvalitetno kombinirati ovaj oblik nastavnog rada s drugim 
oblicima rada u nastavi.  
 
2.5.3. Rad u parovima 
 
Glavna karakteristika rada u paru je ta da dva učenika zajednički obrađuju jedan problem. 
Radeći na takav način učenici se lakše sporazumijevaju i surađuju. Učenika se osposobljava 
da svoj rad uspoređuje s radom drugog učenika, da pažljivo sluša i komunicira sa 
sugovornikom, da uspoređuje svoje sposobnosti sa sposobnostima drugog učenika, da se brzo 
odluči u svladavanju postavljenih teškoća ili problema. Učenici zajedničkim radom, trudom i 
zalaganjem postižu kvalitetne ciljeve te pridonose razvoju vlastitim sposobnosti i kvaliteta.  
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Slika 4. Rad u paru 
(Preuzeto 30.5.2015. sa http://www.os-sesvetska-
sopnica.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=129 ). 
 
 Budući da se rad u paru odnosi na međusobnu suradnju i zajedničko svladavanje 
postavljenog problema, upravo to pridonosi boljoj kvaliteti rada. Prilikom organizacije i 
provedbe rada učenici se nadopunjavaju, ispravljaju jedan drugoga, poboljšavaju zajednički 
rad.  
 Nastavni rad u kojem se radi u parovima obuhvaća: pripremanje učenika, upoznavanje 
s uputama za rad, rad parova na rješavanju zadataka, izvješće parova o urađenom, završni rad-
provjera učinkovitosti rada.  
 Najčešći nedostaci rada u parovima su: ograničena suradnja na samo dva učenika, 
moguća pojava suparništva i izbijanje sukoba, nastavnikovo otežano praćenje rada svih 
učenika. (Preuzeto 30.5.2015.sa http://os-popovac.skole.hr/ucitelji?news_id=672 ). 
 Rad u parovima može se organizirati tako da svi parovi rade na istom problemu, istoj 
vježbi, da svaki par (ili više parova) proučava ili rješava jedan dio problema ili vježbe te da 
svaki par rješava jedan poseban problem ili vježbu. Rad u parovima može imati isti cilj, ali 
različite postupke. To mogu biti vježbe koje se odnose na istu temu, mogu biti vježbe s 
različitim sadržajima, ali iz istog područja itd. (Turković, 1995: 67). 
 Ovakvim radom razvija se samostalnost i inicijativnost učenika. Omogućuje se 
kvalitetno stjecanje znanja, razvijanje stručnih sposobnosti i kvaliteta.  
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2.5.4. Individualni oblik rada 
 
Individualni rad je takav oblik rada u praktičnoj nastavi u kojem svaki učenik 
individualno, potpuno odvojeno i samostalno na određenom nastavnom zadatku- vježbi. Taj 
se oblik rada primjenjuje onda kada učenici već imaju određena znanja, vještine, navike i 
iskustva u praktičnom radu. U njemu do izražaja dolaze stvaralačke sposobnosti, smisao za 
konstruktorstvo i povezivanje teorije i prakse. (Turković, 1995: 67). 
 
 
Slika 5. Individualni oblik rada 
 
 Prilikom individualnog rada učenici razvijaju svoje sposobnosti, samostalnost te 
razvijaju vlastite stvaralačke sposobnosti bez suradnje s ostalim učenicima. Učitelj ili 
nastavnik ima obvezu pripremiti tijek nastavnog rada i nadzirati samostalan rad učenika. 
 Individualni oblik rada u praktičnoj nastavi može biti istovrstan (kada svi učenici 
imaju iste zadatke iako svaki učenik radi samostalno) i raznovrstan (kada učenici dobiju više 
radnih zadataka, ili kada svaki učenik ima svoj poseban, različit zadatak).  
 
 Prednosti individualnog oblika rada u praktičnoj nastavi su: 
 učenik se može svestranije udubiti u svoj rad i osjetiti zadovoljstvo zbog dostignuća u 
radu 
 učenik ima mogućnost razvijati svoje stvaralačke sposobnosti 
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 učenik posve konkretno na svojem radu spoznaje manjkavost toga rada pa shvaća 
potrebu da dalje uči 
 učenik zna da će mu nastavnik pomoći, ako zatreba, ali isto tako zna da će nastavnik u 
cjelini i u pojedinostima analizirati i vrednovati njegov rad, što razvija učenikov 
samokritičan odnos prema vlastitom radu 
 potiče učenike na to da svoje zadatke izvršavaju kvalitetno i da ih estetski oblikuju. 
 
U primjeni individualnog oblika rada u praktičnoj nastavi pojavljuju se i teškoće. Za 
pripremu toga rada nastavnik treba puno više vremena i truda nego za frontalni i grupni oblik 
rada. Nastavnik treba pripremiti zadatak za svakog učenika, a tijekom rada mora pomoći 
svakom učeniku. Budući da svi učenici ne završavaju rad istodobno, nastavnik mora 
pripremiti i dati dopunske zadatke onim učenicima koji prije završe vježbu. Jedna od teškoća 
potpunije primjene tog oblika rada u nastavi izražava se i u tome što je nadzor rada otežan i 
što nastavnik ne može istodobno raditi s većim brojem učenika. (Turković, 1995: 69-70). 
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3. RAZREDNE RADIONICE 
 
Zadatak svakog učitelja ili nastavnika je omogućiti učenicima uspješno i kvalitetno 
usvajanje znanja i njihovo osposobljavanje za rad. Sve se to na vrlo zanimljiv i poučan način 
može ostvariti i školskim, tj. razrednim radionicama. Zanimljivim aktivnostima školskih 
radionica učenike se potiče na samostalan rad, njihovo samoobrazovanje, pravilnu primjenu 
nastavnih sredstava, itd. Stoga možemo reći da se razrednim radionicama nastoji oblikovati 
suvremenija i kvalitetnija realizacija odgojno-obrazovnog rada.  
Školska radionica ima specijalnu namjenu i didaktičko- komunikativnu osobitost. To je 
objekt specijalizirane namjene i opreme, a služi za stručno osposobljavanje učenika. 
(Turković, 1995: 144). 
 
 
Slika 6. Razredna radionica 
(Preuzeto 30.5.2015. sa https://www.skolskiportal.hr/clanak/572-erasmus-/). 
 
Učenje u radionicama iznimno je korisno za učenike i proces učenja. Osim što mogu steći 
kognitivna znanja, učenici imaju priliku vježbati i usavršavati svoju sposobnost rada u skupini 
(socijalna kompetencija) te kontrolirati vrijeme koje im je potrebno za usvajanje određene 
vještine i spoznaje. (Preuzeto 31.5.2015. sa https://sites.google.com/site/mojamucionica/ 
nastavnici/radionice ). 
Sam naziv školska radionica govori o izradi, oblikovanju i stvaranju, obuhvaća proces 
nastajanja, a ne gotov proizvod. Prilikom organizacije školske radionice naglasak se stavlja na 
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način rada i proces. Kao neke osnovne karakteristike radionica može se definirati osobni 
angažman, rad u malim grupama, aktivnost svih sudionika, komunikativnost, međusobna 
podrška, pravo na različitost, poštivanje potreba, emocija i načina funkcioniranja svakog 
sudionika, zajednički rad na zadanoj temi, oslanjanje na osobna iskustva. Cilj svake radionice 
je usmjeravanje nekom zajedničkom radu. Osnovno obilježje svake radionice je to da 
podrazumijeva osobno i aktivno zalaganje svakog sudionika i ne dopušta nezainteresiranost i 
odbijanje angažmana. (Preuzeto 31.5.2015. sa http://www.knjiznicari.hr/UDK02/index.php/ 
Kratki_podsjetnik_o_radionici_-_Ivana_Vladilo). 
Svaka se radionica ostvaruje i organizira s obzirom na sadržaj, cilj i dob sudionika.  
 
3.1.Opremljenost razrednih radionica 
 
Gledanje na razred kao na radionicu, a na učenike kao na „radnike“ ili „naučnike“ (šegrte) 
u stvarnoj radionici u kojoj se odvija neka proizvodnja- to je oblik poučavanja koji se najviše 
približio svim zahtjevima integriranog poučavanja i načelima konstruktivizma. U radu na temi 
učenik slobodno surađuje s drugim učenicima, vodi vlastitu evidenciju napredovanja u radu i 
sam procjenjuje koliko je postigao. (Čudina-Obradović,Brajković, 109). 
Prilikom rada u školskim ili razrednim radionicama, učenicima je potrebno osigurati 
najpovoljnije uvjete za rad. Ti uvjeti za rad obuhvaćaju različite zahtjeve kao što su higijenski 
zahtjevi, tehnički zahtjevi, didaktički zahtjevi, estetski zahtjevi, itd. (Turković, 1995: 144). 
Svi ti zahtjevi omogućavaju ostvarenje kvalitetnog cilja te realizaciju suvremene nastave i 
odgojno-obrazovnog procesa. Kod učenika se budi interes za samostalnim radom, socijalnim 
kompetencijama te postizanjem uspjeha.  
Kada govorimo o higijenskim zahtjevima potrebnim za ostvarenje razrednih radionica, 
govorimo o uvjetima za normalan rad, uređenju učionice, čistoći, dovoljnom radnom prostoru, 
pravilnom osvjetljenju radnog prostora, temperaturi zraka, itd. Dobro osvjetljenje povećava 
oštrinu vida; brzinu vizualne percepcije, smanjuje vrijeme manuelne reakcije, doprinosi 
ubrzavanju procesa rada i poboljšavanju kvaliteta rada, smanjuje opasnost od nesreće. 
(Turković, 1995: 147). 
Učenicima je potrebno osigurati mogućnost upotrebe nastavnih sredstava i pomagala, 
dobru pripremu za rad, optimalnu podjelu rada, itd. Sve te zahtjeve možemo nazvati 
tehničkim zahtjevima koje je potrebno poštivati i ostvarivati.  
Didaktički zahtjevi se odnose na sve uvjete za suvremeni rad u školskoj radionici. 
Raspored inventara i organizacija radnih mjesta trebaju biti prilagođeni potrebama suvremene 
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nastave. Školska radionica mora imati i odjel pripreme rada, a ona mora biti tako uređena da 
ima i demonstracijsku i eksperimentalnu ulogu.  
U estetski zahtjev ubraja se razvijanje sposobnosti kod učenika za uočavanje i 
doživljavanje, a zatim prosuđivanje i ostvarivanje estetskih vrijednosti. Zbog toga školska 
radionica mora imati estetska obilježja. Radnička prostorija mora biti svijetla, čista, dovoljno 
velika, prikladnih dimenzija i rasporeda cjelokupnog inventara. Mirne i skladne boje zidova, 
cvijeće, slike, plakati, dijagrami, lijepo oblikovani alati i strojevi, njihov skladan raspored itd. 
stimulativno djeluje na učenike i kod njih razvija smisao za estetiku. (Turković, 1995: 146).  
 Svaki učitelj ili nastavnik treba imati na umu da je školska radionica, osim toga što je 
mjesto za vježbanje i proizvodnju, mora biti i mjesto za razvijanje estetike, tehničkog i 
društvenog odgoja i sposobnosti.  
 
3.2. Igra kao poticaj socijalizacije učenika 
 
Socijalno kompetentna mala djeca upuštaju se u zadovoljavajuće interakcije i aktivnosti s 
odraslim osobama i vršnjacima i kroz takve interakcije poboljšavaju vlastitu kompetenciju. 
(Katz, McClellan, 1997: 16). 
Pokazalo se kako se socijalna kompetencija potiče odgojem koji sadrži kombinaciju 
topline i nadzora, hrabrenja i komunikacije, maksimalnu potporu i poštovanje uz postavljanje 
jasnih granica (autoritativni stil) što vodi visokoj razini samopouzdanja i socijalne 
kompetencije kod djeteta. (Preuzeto 1.6.2015. sa http://www.poliklinika-
djeca.hr/aktualno/teme/socijalna-kompetencija-zasto-je-vazna-i-kako-se-razvija/ ). 
Socijalizacija učenika obuhvaća sposobnosti stvaranja prijateljskih odnosa s vršnjacima, 
sposobnost međusobne interakcije te sposobnost reguliranja vlastitih emocija. Svaki učenik 
treba znati odgoditi ispunjenje vlastitih želja, treba znati čekati svoj red mirno i staloženo te se 
ponašati primjereno određenoj situaciji.  
To podrazumijeva i sposobnost pokazivanja tolerancije, izražavanja i razumijevanja 
drukčijih gledišta, pregovaranja sa sposobnošću stvaranja povjerenja te osjećaja empatije. 
(Matijević, Radovanović, 2011: 58). 
Razvijanje sposobnosti za komunikaciju, sudjelovanje u raspravi, pregovaranje, 
naizmjenično uključivanje u razgovor, suradnju, pokretanje interakcije, artikulaciju 
preferencija i razloga tuđih postupaka, prihvaćanje kompromisa te suosjećanja s drugima, sve 
se to temelji na vrstama razumijevanja koje igraju određenu ulogu u djelotvornoj socijalnoj 
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interakciji. Takve im sposobnosti omogućuju da razriješe uobičajene sukobe koji se javljaju u 
igri. (Katz, McClellan, 1997: 18). 
Igra predstavlja način razvijanja socijalnih kompetencija učenika te njihove sposobnosti 
za socijalno postupanje i razvoj. U igrama postoje temeljna pravila koja se ne mogu i ne smiju 
prekršiti pa se time razvija djetetova sposobnost za odgodom želja i prilagodbom situaciji.  
Učenici najbolje uče putem tjelesno-kinestetičkih, prostornih, verbalno-lingvističkih, 
intrapersonalnih, glazbeno-ritmičkih, interpersonalnih i/ili matematičko-logičkih aktivnosti. 
Nedavna otkrića u istraživanju mozga opravdavaju uporabu mnogih vrsta igara koje se prije 
odbacivalo kao „igranje“. Učenici imaju priliku stvoriti dobar odnos jedan s drugim. Cijeni se 
međusobna komunikacija, a dojam „obitelji“ gdje vas se podupire, sluša i vjeruje vam se 
stvara osjećaj pripadnosti te smanjuje psihološku i emocionalnu distancu između učenika u 
razredu. (Jensen, 1995: 161-162). 
Igre ponekad omogućavaju uspješnije rješavanje problema u realizaciji odgojno-
obrazovnog procesa i osposobljavanju nastave. Igre pridonose otklanjanju monotonije koja je 
često uzrokom pada koncentracije i motivacije u odgojno-obrazovnome procesu. One 
pridonose intenziviranju raznovrsnih aktivnosti subjekata koji uče te potiču intenzivniju 
odgojnu komunikaciju: ona poprima obilježja demokratske i humanizirane komunikacije. 
Ponekad se igra koristi i u smislu pedagoške terapije (za slučajeve kao što su introvertiranost 
članova obrazovne skupine, egoizam, asocijalnost, komunikacijski problemi i sl.). (Matijević, 
Radovanović, 2011: 129-131).  
Učenici kao sudionici igara istodobno vježbaju i razvijaju po nekoliko osobina, vještina ili 
sposobnosti potrebnih za razvijanje emocija, socijalizacije te odgoja i obrazovanja. 
Igra je jedan od osnovnih potreba čovjeka, a djeteta posebno. Spontane igre u dječjoj dobi 
vezane su najčešće uz realna iskustva. Pomoću takvih igara djeca spoznaju svijet odraslih, 
bezbolno iskušavaju različite ugodne i neugodne situacije, shvaćaju odnose među ljudima, uče 
se životu. Takvi su postupci važni jer zajedničkim radom, istražujući vještine i znanja 
pojedinaca, zadovoljavaju potrebe skupine, ali i svakog njezinog člana. (Lekić i sur., 2007:18-
19). 
Primjeri nekih igara koji potiču razvijanje socijalizacije kod učenika: 
 Moj prijatelj 
Svatko izabere partnera i dobiva pet minuta za razgovor s njim. Zatim svaka osoba predstavi 
svog partnera ostatku razreda na temelju onoga što je saznala o njemu. Izgrađuje jezične 
sposobnosti, kreativnost, govor i pamćenje.  
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 Spari i podijeli 
Svi ustanu i pronađu partnera. Podijelite sa svojim partnerom nešto od sljedećega ili po svome 
izboru: 1. nešto čega se bojite u učenju, 2. nešto u što niste sigurni, 3. nešto što vam se čini 
zanimljivim. 
 Upoznajmo se 
Predstavite se što više ljudi možete u 30 sekundi. Ili pronađite nekoga tko je rođen u istom 
mjesecu kad i vi. Ili nađite tri osobe koje su više, tri niže od vas ili nekoga čija je visina 
najbliža vašoj. Ili pronađite nekoga čija je omiljena boja jednaka vašoj.  
 Vruće sjedalo 
Svaki tim sjedi u krugu. Jedna je osoba „ta“. Svatko ima 60 sekundi da kaže nešto pozitivno o 
osobi u vrućem sjedalu. Slušatelj mora šutjeti ili samo reći hvala. Osobe idu u krug sve dok 
svi ne dobiju priliku biti u vrućem sjedalu.  
 Jednostavna igra promatranja 
Svi ustanu i pronađu partnera. U 60 sekundi promotrite sve detalje na svom partneru. Zatim se 
partneri okrenu i promijene jednu stvar na sebi. Druga osoba onda pokušava pogoditi što je 
promijenjeno.  
 Retro igre 
Svi ustanu i pronađu partnera. Zatvorenih očiju vratite sat unatrag 20, 30 ili 100 godina. Kako 
biste govorili? Raspravljajte o temama o kojima biste razgovarali u tom razdoblju.  
 Smijeh je dobar 
Članovi skupina pričaju svoje omiljene ili najnovije šaljive priče. Zatim svaka skupina izabere 
svoju omiljenu priču koju podijeli s cijelim razredom. (Jensen, 1995: 173-178). 
 Predmet govori 
Voditelj unaprijed dogovara da svatko donese jedan predmet koji mu pripada. Igrači sjedaju u 
krug, a predmete stavljaju u središte. Nakon što su skupljeni svi predmeti (primjerice češalj, 
narukvica, lutka, sat, knjiga) neko ih vrijeme u tišini svi zajedno promatraju, a zatim svaki 
igrač redom uzima svoj predmet i predstavlja ga ostalima u 1.licu.  
 Što kod tebe volim 
Vježba se izvodi u manjim skupinama (4 do 6 igrača). U sredini svake skupine stoji jedan 
igrač i pita svakog pojedinačno: Što kod mene voliš? Svatko iz skupine kaže jednu pozitivnu 
osobinu igrača u krugu, primjerice: Volim tvoj smisao za humor. Volim tvoj prijateljski odnos 
prema drugima. Volim tvoj način igranja. i slično. Igrač koji sluša rečenice o sebi, za to 
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vrijeme ne govori, ali se smije izražavati gestama. U krug ulaze redom svi igrači skupine. 
(Lekić i sur., 2007: 35-40). 
 
3.3. Razredne radionice u nastavi Prirode i društva 
 
Nastavna radionica poseban je oblik rada cijelog razrednog odjela u kojem se na osobit 
način umrežavaju socijalni oblici nastavnog rada (frontalni rad, rad u skupinama, rad u paru i 
individualni rad). Učitelj/učiteljica kao voditelj radionice ima posebnu zadaću od postavljanja 
zadaće radionice, izbora izvora znanja- nastavnih medija, nastavnih strategija usmjerenih na 
učenike, umrežavanja socijalnih oblika rada, zadataka za pojedine učenike/učenice, do 
osmišljavanja cjelokupnog tijeka nastave- nastavnog sinopsisa. (De Zan, 2005: 313). 
Svaka radionica jedan je od načina osuvremenjivanja nastave odgoja i obrazovanja. Tako i 
radionice u nastavi prirode i društva potiču aktivno učenje učenika, razvijanje znatiželje te 
razumijevanje uzročno- posljedičnih veza i odnosa u prirodnim pojavama i procesima. 
Postavljanjem određenog problema te realizacijom praktičnih radova u radionicama, 
učenicima se omogućava kvalitetan razvoj sposobnosti te razvoj sposobnosti pravilnog 
odlučivanja. 
Uvodeći praktičan rad u nastavu prirode i društva, moramo se uvijek brinuti za činjenicu 
da je nastava jedinstvo praktičnoga i intelektualnoga rada u kojemu praktičan rad može 
izostati katkada, ali intelektualni ne može izostati nikada.  
Praktični radovi učenika/učenica u nastavi prirode i društva vrlo su važni u procesu 
stjecanja znanja, vještina i navika i njihovoj primjeni u svakidašnjem životu. Praktičan rad 
ima veliku zadaću u razvijanju vještina i navika (radne, higijenske, kulturne i druge). (De Zan, 
2005: 58-59; 271). 
Stvaralaštvo učenika te njihov praktičan rad možemo shvatiti kao djelotvoran odnos 
čovjeka prema prirodi jer se i na taj način razvija čovjekova okolina. 
Kompetencije u prirodnim znanostima i tehnologiji obuhvaćaju razumijevanje promjena 
izazvanih ljudskom djelatnošću i odgovornost svakog pojedinca. Za ove je kompetencije 
vezan stav kritičkog procjenjivanja i radoznalosti, zainteresiranost za etička pitanja i 
poštovanje sigurnosti i održivosti. (Preuzeto 1.6.2015. sa 
https://www.google.hr/#q=tot+u%C4%8Deni%C4%8Dke+kompetencije+i+suvremena+nasta
va ). 
Pri izvođenju praktičnih radova pozornost valja posvetiti primjeni ostalih spoznajnih 
funkcija-promatranju i mišljenju jer to pridonosi razvijanju učeničkih sposobnosti 
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spoznavanja u kojem izvođenje praktičnih operacija postaje samo jedna od karika u spajanju 
osjetilne i pojmovne spoznaje. Praktičan rad nije samo način, put kojim dolazimo do 
spoznaje, već je on i izvor spoznaje i mjerilo za točnost ljudske spoznaje. (De Zan, 2005: 
117). 
Sadržaji nastave prirode i društva uvelike su povezani sa svakodnevnim događajima i 
životnim situacijama pa je i to jedna od važnosti korištenja praktičnih radova i radionica jer se 
na taj način učenici pripremaju i razvijaju sposobnosti za primjenu stečenih znanja onda kada 
im budu potrebne. Iskustvo učenika stečeno radom u radionicama ili praktičnim radom 
pomoći će i usmjeravati učenika prilikom susreta s određenim životnim situacijama.  
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4. EMPIRIJSKI DIO 
4.1.  Cilj istraživanja 
 
Empirijski dio svoga diplomskog rada organizirala sam i odradila u dva susreta i tri 
radionice. Radionice i osmišljene aktivnosti odradila sam u Osnovnoj školi „Dragutin 
Tadijanović“ u Slavonskom Brodu uz dopuštenje ravnateljice Ane Blagović. Škola broji 385 
učenika i 48 djelatnika. Nastava se odvija u dvije smjene. U suradnji s učiteljicom Željkom 
Babić, i dopuštenjem da radionice odradim u njezinom razredu, u radionicama su sudjelovali 
učenici 3.b razreda. Razred pohađa 22 učenika od kojih je 8 djevojčica i 14 dječaka. Budući 
da ima više iskustva učiteljica Željka Babić mi je davala korisne savjete, ispravljala moguće 
pogrješke te pomagala oko organizacije radionica. 
 
 
Slika 7. Učenici 3.b razreda 
 
Tijek i aktivnosti provedene u radionicama osmislila sam koristeći nastavne sadržaje 
prirode i društva te druge knjige, članke i priručnike navedene u literaturi. 
Prilikom prvog susreta 20. travnja 2015. s učenicima 3.b razreda odradila sam radionicu 
„Pošta prijateljstva“ i radionicu „Vreća iznenađenja“ na satu razredne kulture.  
Prilikom drugog susreta 26. svibnja 2015. s učenicima 3.b razreda odradila sam radionicu 
„Naša slikovnica“ na blok satu prirode i društva.  
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Rezultate odrađenih radionica prikazat ću fotografijama i video zapisima koje sam snimila 
tijekom spomenutih radionica. Dozvolu za fotografiranje i snimanje učenika i korištenje tih 
fotografija u svrhu svog diplomskog rada dobila sam pismenim potpisom roditelja svakog od 
učenika 3.b razreda.  
Cilj moga istraživanja i provedenih radionica bio je utvrditi kako učenici funkcioniraju 
prilikom rada u skupinama, rada u paru, kakva je komunikacija među njima i koliko mogu 
naučiti suradničkim načinom učenja. Budući da su aktivnosti u radionicama sadržavale i 
praktičan rad učenika, nastojala sam utvrditi koliko praktično stvaralaštvo utječe na razvoj 
učeničkih socijalnih i prirodoslovnih kompetencija.  
 
4.2. Prvi susret (20. travnja 2015.) 
 
 Prije susreta 20. travnja 2015. učenici 3.b razreda su svojoj učiteljici Željki Babić na 
nastavu donijeli potvrde s potpisom roditelja kojim odobravaju fotografiranje i snimanje 
svoga djeteta tijekom radionica i aktivnosti koje ću održati. Taj dio je prošao bez ikakvih 
poteškoća jer su svi učenici imali dozvolu roditelja.  
Dana 20. travnja 2015. s učenicima sam provela prve dvije radionice na satu razredne 
kulture.  
 
4.2.1. Radionica „Pošta prijateljstva“ 
 
 Prije početka prve radionice s učenicima sam razgovarala o pravilnom ponašanju 
prilikom rada u radionicama, skupini, paru, itd. Nakon nekoliko postavljenih pitanja učenici 
su došli do zaključka da za svaku vrstu aktivnosti postoje određena pravila ponašanja. 
Usmeno smo se dogovorili oko pravila ponašanja koje će vrijediti za njih tijekom radionica 
(npr.: Dok jedan govori, drugi sluša, Digni ruku ako nešto želiš reći, Pomozi prijatelju kada je 
to potrebno, itd.). Ovaj dogovor mi je bio jako važan kako bih se mogla pozvati na ta pravila 
ukoliko se pojavi bilo kakav oblik nepoštivanja. 
 Cilj radionice „Pošta prijateljstva“ je potaknuti učenike na pozitivno razmišljanje o 
sebi i o drugima, potaknuti želju za samostalnim stvaralaštvom učenika, razvijanje 
kreativnosti kod učenika te utjecaj na poboljšanje socijalizacije učenika.  
 Radionicu sam započela s aktivnošću „oluja ideja“ na temu prijateljstvo. Riječ 
prijateljstvo napisala sam na ploču, zatim su učenici govorili riječi kojih su se dosjetili 
(zajedništvo, druženje, ljubav, pomaganje, itd.). Nakon toga učenicima sam objasnila prvu 
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aktivnost. Svakom sam učeniku podijelila jednu kuvertu na koju je svaki učenik trebao 
napisati svoje ime i prezime i ukrasiti ju na način jedinstven samo za njih. Kuverte su 
ukrašavali flomasterima, drvenim bojicama, kolaž papirom, itd.  
 
 
Slika 8. Ukrašavanje kuverte („poštanskog sandučića“) 
 
Svaka kuverta je predstavljala poštanski sandučić učenika koji su nakon završenog 
ukrašavanja lijepili na hamer papir, tj. njihovu razrednu poštu prijateljstva. 
 
 
Slika 9. Poštanski sandučići u pošti prijateljstva 
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 Nakon što je pošta prijateljstva bila ispunjena poštanskim sandučićima, učenici su 
pokazali zadovoljstvo obavljenom aktivnošću i rezultatom. Neki od izjava učenika: „Kako je 
super!“, „Baš dobro izgleda…“, itd.  
 Učenike sam pohvalila sam trud i uspješno obavljenu aktivnost. Evaluaciju ove 
aktivnosti obavila sam evaluacijskim listićem kojim su učenici odgovarali kako su se osjećali 
tijekom radionice. Učenici su bojali odgovarajuću sličicu na evaluacijskom listiću. Ponuđene 
sličice su opisivale ova stanja: sretno i zadovoljno, zbunjeno, tužno. Analiza evaluacijskih 
listića pokazala je da su se svi učenici osjećali sretno i zadovoljno tijekom radionice. Nakon 
toga sam bila jako ponosna i zadovoljna s radom i suradnjom učenika tijekom obavljene 
radionice.  
 
 
Slika 10. Pošta prijateljstva 3.b razreda 
 
4.2.2. Radionica „Vreća iznenađenja“ 
 
 Cilj radionice „Vreća iznenađenja“ je poticanje i razvijanje socijalizacije među 
učenicima, razvijanje pozitivne slike o sebi i drugima te razvoj suradnje, zajedničkog rada i 
kompromisa. 
 Za učenike sam priredila jednu ukrašenu vrećicu koja je predstavljala vreću 
iznenađenja. U vrećici su se nalazili papiri u boji koje su učenici izvlačili kako bi se razvrstali 
u parove. Učenicima na početku nisam otkrila što se točno nalazi u vrećici pa su nestrpljivo 
čekali trenutak kada će krenuti izvlačiti „iznenađenje“ iz vrećice.  
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 Nakon što su svi učenici izvukli po jedan papir u boji, podigli su papre u zrak te su na 
taj način tražili svoga para u razredu (dva učenika s crvenim papirima su činili par, dva s 
plavim, itd.). Nakon što je svaki učenik sjeo u klupu sa svojim parom, zadatak učenika bio je 
razgovarati sa svojim parom, ispitati ga zanimljivosti o njemu, saznati nešto što nisu znali 
prije o svome paru, itd. Cilj ove aktivnosti je potaknuti učenike na međusobnu komunikaciju i 
poboljšanje socijalizacije među učenicima.  
 
 
Slika 11. Razgovor između parova 
 
 Sljedeća aktivnost je pisanje lijepe poruke svome paru. Prilikom ove aktivnosti 
nadovezala sam se na prošlu aktivnost „Pošta prijateljstva“. Razgovorom s učenicima došli 
smo do zaključka da razredna pošta prijateljstva nema smisla ukoliko u njoj neće biti pošte. 
Stoga je zadatak svakog učenika svome paru napisati lijepu poruku koju će ubaciti u njegov/ 
njezin sandučić. Prije pisanja lijepe poruke, zadatak svakog para je dogovoriti se oko 
zajedničkog oblika kojeg će izrezati od svojih papira i na taj oblik pisati lijepu poruku. Na taj 
način učenici razvijaju suradnju, kompromis i međusobno poštivanje.  
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Slika 12. Izrezivanje dogovorenog oblika 
 
 Nakon što su izrezali dogovorene oblike, napisali lijepe poruke, svaki je učenik poruku 
svome paru ubacio u njegov/njezin poštanski sandučić.  
 
 
Slika 13. Ubacivanje poruka u poštanske sandučiće 
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 Na kraju radionice učenici su pregledali svoje poštanske sandučiće i pročitali dobivene 
poruke. Na licima je učenika bio osmijeh prilikom čitanja lijepih poruka.  
  Učenike sam pohvalila sam trud i uspješno obavljenu aktivnost. Evaluaciju ove 
aktivnosti također sam obavila evaluacijskim listićem kojim su učenici odgovarali kako su se 
osjećali tijekom radionice. Učenici su bojali odgovarajuću sličicu na evaluacijskom listiću. 
Ponuđene sličice su opisivale ova stanja: sretno i zadovoljno, zbunjeno, tužno. Od 21 učenika 
koji su sudjelovali, 20 učenika se osjećalo sretno i zadovoljno. 
 Jako sam zadovoljna obavljenom radionicom i aktivnostima učenika. Pokazali su 
veliku zainteresiranost, volju, trud i međusobnu suradnju i poštovanje. Smatram da je zbog 
toga cilj radionice ostvaren iako ga treba ostvarivati i razvijati duži vremenski period.  
 
4.3. Drugi susret (26. svibnja 2015.) 
 
 Dana 26. svibnja 2015. provela sam radionicu „Naša slikovnica“ s učenicima 3.b 
razreda tijekom dva sata prirode i društva. 
 
4.3.1. Radionica „Naša slikovnica“ 
 
 Ovu radionicu sam osmislila tako da učenike podijelim u četiri skupine. Svaka skupina 
ima određeni zadatak, tj. izraditi određeni dio slikovnice. Ova aktivnost obuhvaća ponavljanje 
sadržaja prirode i društva Briga o zdravlju. Usmenim putem i pitanjima s učenicima sam 
ponovila sve što znaju i što su naučili o zdravlju i načinu očuvanja zdravlja.  
 Cilj ove aktivnosti je ponoviti i utvrditi nastavni sadržaj o očuvanju zdravlja, 
potaknuti učenike na suradnju i kvalitetnu komunikaciju prilikom rada u skupinama i 
suradničkog učenja, razvijati interes učenika za praktičnim stvaralaštvom.  
 Učenike sam upoznala s načinom izrade slikovnice. Svaka skupina dobiva vlastiti 
zadatak koji razrađuju unutar skupine zajedničkim idejama i savjetima. Svaka skupina dobiva 
zadatke i upute napisane na papiru.  
 Zadaci podijeljeni za svaku skupinu: 
1. skupina 
 Načinite piramidu pravilne prehrane. Slike namirnica koje će biti u piramidi nađite 
u reklamama, izrežite i zalijepite na odgovarajuće mjesto u piramidi. 
 Pročitajte priču dječaka igora. Osmislite jedan zdravi dnevni jelovnik za dječaka. u 
tablicu jelovnika možete crtati namirnice, pisati ili lijepiti slike izrezane iz reklama.  
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 Budite maštoviti!  
2.  skupina 
 Osmislite i prikažite crtežom, sličicama ili riječima pravilnu dnevnu tjelovježbu. 
 Osmislite reklamu za određeni sport kojom biste privukli što više sudionika. (reklama 
može sadržavati sliku, pjesmu, izreku, itd.) 
 Budite maštoviti!  
3. skupina 
 Sličicama, riječima ili crtežom osmislite savjete kako čuvati okoliš. 
 Osmislite pjesmu kojom ćete potaknuti ljude na brigu za očuvanjem okoliša. 
 Budite maštoviti!  
4. skupina 
 Sličicama, crtežom ili riječima osmislite savjete za očuvanje zdravlja. 
 Pokraj sličica koje prikazuju nepravilno i nezdravo ponašanje, napišite što je ispravno, 
odnosno zdravo. 
 Budite maštoviti! . 
Nakon što je svaka skupina dobila zadatak, unutar skupine su raspodijelili zadatke i 
dogovorili se oko načina izrade slikovnice. Učenike sam obilazila tijekom rada, promatrala 
njihove ideje te pomagala i savjetovala ukoliko je pomoć bila potrebna.  
 
 
Slika 14. Izrada slikovnice 
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Osim materijala koje je imala svaka skupina, učenici su imali dostupan kolaž papir, 
različite flomastere i drvene bojice, ljepila, škare i ostala pomagala kojima su mogli što bolje i 
kvalitetnije obaviti svoje zadatke.  
Nakon što je svaka skupina završila s radom, pred ostatkom razreda su predstavili svoje 
uratke i opisali što su radili. Zadaci su obavljeni uspješno i vrlo kreativno.  
 
 
Slika 15. Izlaganje uradaka 
 
Nakon što je svaka skupina izložila svoj uradak, radove smo spojili i uvezali razrednu 
slikovnicu. Učenici su pokazali veliko zadovoljstvo, trud i sposobnost praktičnog stvaralaštva. 
Smatram da je zadatak i cilj ove radionice ispunjen jer su učenici s radošću i velikim 
zanimanjem ispunili zadatke i realizirali aktivnosti.  
 Velikim zalaganjem i trudom učenika 3.b razreda nastala je slikovnica koja izgleda 
ovako:  
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Slika 16. Naslovnica slikovnice 
 
 
Slika 17. Uradak prve skupine 
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Slika 18. Uradak druge skupine 
 
 
Slika 19. Uradak treće skupine 
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Slika 20. Uradak četvrte skupine 
 
Zadovoljstvo učenika provjerila sam evaluacijskim listićima na kraju radionice. Učenici 
su bojali odgovarajuću sličicu na evaluacijskom listiću. Ponuđene sličice su opisivale ova 
stanja: sretno i zadovoljno, zbunjeno, tužno. Od 22 učenika koji su sudjelovali na 
aktivnostima radionice svi su se učenici osjećali sretno i zadovoljno. To me je uvelike 
razveselilo.  
 
Slika 21. Završetak radionice „Naša slikovnica“ 
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5. INTERPRETACIJA 
 
Nakon provedenih radionica i osmišljenih aktivnosti mogu reći da sam vrlo zadovoljna 
njihovim ishodom. Postavljeni ciljevi i zadaci radionica su ostvareni, ali usprkos tome, 
smatram da je ipak potreban duži vremenski period kako bi se određene željene kompetencije 
učenike razvile u kvalitetnom i punom smislu. Uživala sam u radu s učenicima, promatrajući 
njihove sposobnosti, aktivnosti i rad.  
Mogu reći kako je glavni cilj obavljenih radionica suradničko učenje kod učenika u 
smislu stjecanja i razvijanja socijalnih i prirodoslovnih kompetencija učenika. Vrlo je važno 
poticati suradnju među učenicima, zajedničko rješavanje postavljenih zadataka, otvorenost 
prema vršnjacima, međusobnu kvalitetnu komunikaciju te razvijanje sposobnosti praktičnog 
stvaralaštva.  
Tijekom radionica i aktivnosti učenici su aktivno surađivali, pomagali jedni drugima, 
savjetovali i dijelili ideje stoga mogu zaključiti kako se nisu pojavljivali problemi bilo koje 
vrste tijekom realizacije.  
Budući da sam radionice i aktivnosti bilježila fotografiranjem i video zapisima mislila 
sam da će kod učenika možda doći do pojavljivanja treme i izbjegavanja kamere. No toga nije 
bilo, štoviše, učenici su pokazivali interes za fotografiranjem i snimanjem. U trenutku kada 
sam snimala ili fotografirala nekoliko učenika koji nisu bili u kadru pokušavali su na sve 
moguće načine doći u kadar i biti snimljeni. Učenici su bili jako zanimljivi i ovakvo iskustvo 
je nešto što ostaje u sjećanju. 
Ponosna sam na odnos koji sam prilikom radionica stekla s učenicima 3.b razreda. 
Upravo bih taj prijateljski odnos i ukazano povjerenje nazvala razlozima uspješnosti 
provedenih radionica i aktivnosti.  
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6. ZAKLJUČAK   
 
Brojne kompetencije učenika stvaraju i oblikuju kompetentnog pojedinca koji je sposoban 
koristiti, usmjeravati i dalje razvijati stečene kvalitete. Svaki pojedinac treba znati koristiti 
svoje mogućnosti te ovladati kompleksnijim pojavama. Sve te osobine koje izgrađuju 
kvalitetnu osobu odraz su različitih kompetencija koje je potrebno razvijati i nadograđivati.  
Neke od kompetencija učenika bitnih za njihov razvoj i napredovanje jesu socijalna i 
prirodoslovna kompetencija.  
Socijalizacija učenika obuhvaća sposobnosti stvaranja prijateljskih odnosa s vršnjacima, 
sposobnost međusobne interakcije te sposobnost reguliranja vlastitih emocija. Svaki učenik 
treba znati odgoditi ispunjenje vlastitih želja, treba znati čekati svoj red mirno i staloženo te se 
ponašati primjereno određenoj situaciji.  
Prirodoslovna kompetencija učenika obuhvaća razumijevanje promjena izazvanih 
ljudskom djelatnošću i odgovornost svakog pojedinca. Važan je stav kritičkog procjenjivanja i 
radoznalosti, zainteresiranost za etička pitanja i poštovanje sigurnosti i održivosti. 
Spomenute kompetencije bitno je razvijati tijekom odgojno-obrazovnog procesa svakog 
djeteta. Time se osigurava kvalitetan razvoj učenika te razvoj osobina i sposobnosti potrebnih 
za pravilno životno funkcioniranje.  
Suvremenom nastavom učitelj ili nastavnik motivira učenika, budi njegov interes za 
učenjem i samostalnim stvaralaštvom. Tu je vrlo bitna sposobnost učitelja ili nastavnika za 
kvalitetnim kreiranjem djelotvornog procesa učenja i obrazovanja. Praktična nastava i 
praktično stvaralaštvo učenika jedan je od oblika djelotvorne suvremene nastave kojom se na 
učenicima zanimljiv i kreativan način omogućuje kvalitetno stjecanje znanja i sposobnosti. 
Bitna je pravilna organizacija i priprema kojom se ulazi u realizaciju kvalitetnog i uspješnog 
odgojno-obrazovnog procesa.  
Opisane provedene radionice pokazuju točnost ovih navoda i želju i potrebe učenika za 
suvremenim oblikom nastavnog procesa. Sve to treba navoditi ka donošenju kvalitetnih 
odluka i oblikovanju djelotvornih ciljeva.   
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PRILOZI 
Prilog 1. Evaluacijski listić radionice „Pošta prijateljstva“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilog 2. Evaluacijski listić radionice „Vreća iznenađenja“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kako si se osjećao/la dok smo izrađivali 
Poštu prijateljstva? Oboji odgovarajuću 
sličicu. 
 
                          
                          SRETNO I ZADOVOLJNO 
  
                               
                               
                               ZBUNJENO 
 
                              
                           
                               TUŽNO 
 
Kako si se osjećao/la tijekom radionice 
Vreća iznenađenja? Oboji odgovarajuću 
sličicu. 
 
                          
                          SRETNO I ZADOVOLJNO 
  
                               
                               
                               ZBUNJENO 
 
                              
                           
                               TUŽNO 
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Prilog 3. Evaluacijski listić radionice „Naša slikovnica“ 
 
 
 
 
 
POPIS SLIKA I TABLICA 
 
 
 
 
 
 
Prilog 4. Dozvola za fotografiranje i snimanje učenika  
Poštovani roditelji, 
 
studentica sam pete godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, dislocirani studij u Slavonskom 
Brodu. U svrhu svog diplomskog rada Primjena praktičnih radova u povećanju prirodoslovnih i socijalnih 
kompetencija učenika provest ću nekoliko radionica u 3.b razredu učiteljice Željke Babić. Molim Vas da mi 
svojim potpisom odobrite fotografiranje i snimanje kamerom. Sve  će fotografije i video snimke biti korištene 
isključivo za potrebe provedbe diplomskog rada i za analizu podataka koje ću dobiti tijekom provedbe. 
S poštovanjem, 
 
studentica Tomislava Prskalo. 
 
 
________________________________________  
 
POTPIS RODITELJA 
 
 
 
 
 
 
Kako si se osjećao/la dok smo izrađivali 
Slikovnicu? Oboji odgovarajuću sličicu. 
 
                          
                          SRETNO I ZADOVOLJNO 
  
                               
                               
                               ZBUNJENO 
 
                              
                           
                               TUŽNO 
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Prilog 5. Nastavne pripreme za odrađene radionice 
ŠKOLA 
 
OŠ „Dragutin Tadijanović“ 
Slavonski Brod 
NADNEVAK 20. travnja 2015. 
26. svibnja 2015. 
STUDENTICA Tomislava Prskalo RAZRED 3.b 
 
NASTAVNI 
PREDMETI-
MEĐUPREDMET
NA 
POVEZANOST 
 
SAT RAZREDNIKA (20. travnja 2015.) 
Nastavna tema: Socijalizacija učenika, razvijanje pozitivne slike o sebi 
Nastavna jedinica: Međusobna suradnja učenika 
Tip sata: obrada 
 
PRIRODA I DRUŠTVO (26. svibnja 2015.)  
Nastavna tema: Zdravlje 
Nastavna jedinica: Zarazne bolesti, Briga za zdravlje 
Tip sata: ponavljanje 
 
NASTAVNA 
TEMA 
NASTAVNA 
JEDINICA 
TIP SATA 
 
ISHODI UČENJA 
-razviti pozitivnu komunikaciju i suradnju 
-razviti sposobnosti za samostalan rad i suradničko učenje 
-razviti radne navike, točnost i urednost 
-razumjeti načine očuvanja zdravlja 
 
CILJEVI 
NASTAVE 
-razvijati i sustavno unaprjeđivati zdravstveno-higijenske navike 
-ostvarivanje pravilnog ponašanja u razrednom okruženju 
-upoznati načine rada praktične nastave 
-stvaranje pozitivnih odnosa i poštovanja prema drugima  
 
ODGOJNO-
OBRAZOVNE 
ZADAĆE 
 
KOGNITIVNE 
-pročitati i razumjeti postavljene zadatke te 
ih ostvariti 
-izražavati vlastitu kreativnost  
-uočiti i razumjeti važnost očuvanja 
zdravlja 
-uočiti, istraživati i izražavati pojedine 
odnose (boja, oblika, veličina) 
 
PSIHOMOTORIČKE 
-pravilno pisati slova, riječi i rečenice 
-razviti sposobnost primjene stečenog 
znanja 
-razviti divergentno mišljenje 
-razviti sposobnost percipiranja, pamćenja, 
zamišljanja i zanimanja 
 
AFEKTIVNE 
-pokazati zajedništvo, toleranciju, 
međusobno uvažavanje 
-razviti sposobnosti za samostalan rad, 
suradničko učenje, radne navike, točnost i 
urednost 
-poticati upornost i samostalnost u radu te 
originalnost ideja 
-poštivati svoj rad i rad suučenika 
NASTAVNE 
METODE I 
STRATEGIJE 
Razgovor, izlaganje, objašnjavanje, demonstracija, praktično stvaralaštvo,  rad 
s materijalima 
OBLICI RADA Frontalni, individualni, grupni 
NASTAVNA 
SREDSTVA I 
POMAGALA 
Sredstva: radni materijali, radni listići, fotografije, kuverte, vreća, reklamni 
tisak, papiri u boji 
Pomagala: ploča, kreda 
MJESTO 
IZVOĐENJA 
Učionica 
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PLAN PLOČE 
 
 
1. SUSRET 
20.travnja 
2015. 
 
-hamer papir 
(„Pošta prijateljstva“) 
 
  
TIJEK NASTAVNOG SATA 
AKTIVNOSTI 
UČENIKA 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
S 
U 
S 
R 
E 
T 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR 
„Pošta 
prijateljstva
“ 
 
1. aktivnost – 
Razgovor s 
učenicima o 
pravilima 
ponašanja u 
učionici 
 
 
2. aktivnost – 
Oluja ideja 
 
 
 
 
 
 
 
3.aktivnost- 
Najava teme 
 
 
 
 
 
 
4.aktivnost- 
Završetak 
izrade „Pošte 
prijateljstva“ 
 
 
S učenicima razgovaram o pravilima ponašanja tijekom rada 
u radionicama, timskog rada, rada u učionici, itd. 
Dogovor oko pravila ponašanja koja će vrijediti tijekom 
radionica. 
 
 
 
Oluja ideja na riječ prijateljstvo. Riječ prijateljstvo pišem na 
ploču te zapisujem i riječi kojih se učenici dosjete. 
 
 
 
 
 
Svaki učenik dobiva jednu kuvertu koja predstavlja 
„sandučić“ za razrednu „poštu prijateljstva“. Svaki učenik 
svoju kuvertu ukrašava na što maštovitiji i zanimljiviji 
način. 
 
 
 
Završene kuverte lijepimo na hamer papir koji predstavlja 
razrednu „Poštu prijateljstva“. 
 
-odgovaraju na 
pitanja 
-određuju pravila 
ponašanja 
 
 
 
-određuju riječi 
kojih se sjete na 
spomen riječi 
prijateljstvo 
 
 
 
-ukrašavaju 
kuverte 
 
 
 
-lijepe kuverte na 
hamer papir 
 
PRIJATELJSTVO 
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2. 
S 
U 
S 
R 
E 
T 
 
„Vreća 
iznenađenja
“ 
5.aktivnost- 
„Iznenađenje 
iz vrećice“ 
 
 
6.aktivnost- 
Razgovor s 
parom 
 
 
 
7.aktivnost- 
Lijepa poruka 
 
 
 
 
 
8.aktivnost- 
Čitanje lijepih 
poruka 
 
 
PID 
„Naša 
slikovnica“ 
 
1.aktivnost- 
Usmeno 
ponavljanje 
 
 
 
2.aktivnost- 
Najava teme 
 
 
 
 
 
 
3.aktivnost- 
Rad u timovima 
 
 
 
 
 
 
 
4.aktivnost- 
Predstavljanje 
radova 
 
 
 
Učenici iz „Vreće iznenađenja“ izvlače papir u boji prema 
kojem se dijele u parove. 
 
 
Svaki učenik svoga para ispituje ono što ga zanima o njemu/ 
njoj, ono što nije znao/ la, itd. 
 
Svaki par se dogovara oko oblika koji će izrezivati. Na 
izrezani oblik pišu lijepu poruku svome paru te tu poruku 
ubacuju u „Poštu prijateljstva“. 
 
Nekoliko učenika čita pred razredom lijepu poruku 
izvučenu iz „Pošte prijateljstva“. 
 
 
Usmenim putem s učenicima ponavljam nastavni sadržaj 
Briga o zdravlju. 
 
 
 
Učenike sam upoznala s načinom izrade slikovnice i 
zadacima namjenjenim svakom timu. 
 
 
Svaki tim dobiva upute. Međusobno dogovaranje oko 
zadataka i načina rješavanja problema. 
 
 
 
Nakon što je svaki tim završio sa svojim zadatkom, radove 
predstavljaju pred ostatkom razreda. 
 
-učenici izvlače 
papire u boji 
 
 
 
-razgovaraju 
-surađuju 
 
-izrezuju 
-komuniciraju 
-surađuju 
 
 
-čitaju poruke  
 
-odgovaraju na 
pitanja 
-zaključuju 
 
 
 
-slušaju upute 
 
 
-surađuju 
-zaključuju 
-rješavaju 
probleme 
 
 
-predstavljaju 
radove 
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